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Son günlerde müzayede salonlarında kapışılan milyarlık sanat şaheserlerinin
aynı ressam tarafından yapılan “tıp kria rı var
700 m ily o n a  s a tıld ı
ES£^:i
“ S AT M A M ”  Osman Hamdi’nin 
"Çiçek Yerleştiren Kız”  tablosu, müza­
yedede adı açıklanmayan bir sanatsevere 
satıldı. "Çiçek Yerleştiren Kız"ın elbi­
sesi sarı (saldan birinci). Soldan ikinci 
tablo da Osman Hamdi’nin. Bu da "Ç i­
çek Yerleştiren K ız". Bu kez "Çiçek Yer­
leştiren Kız"ın elbisesi pembe. Bu tablo 
şimdi, terzi Ciyadet Perın'in evinde. Ci- 
yadet Perin (sağda), "Çiçek Yerleştiren 
Kız"ın kendini geçmişe götürdüğünü, ra­
hatlattığını söylüyor ve "Almak istediler, 
satmadım. Allah sattırmasın" diyor. Osman 
Hamdi Bey'in torunu Cenan Şarç, "Dedem 
de diğer büyük ressamlar gibi, sevdiği tab­
lolardan iki, hatta Uç adet yapardı" de­
di. Osman Hamdi’nin çift eserleri arasın­
da eşini uzanmış resimleyen bir tablosu da 
bulunuyor. (Fotoğraflar Ali Can BULUT)üyarlık^^^H 
taUomuı Hziıi bulduk
TORUN VE ONUN 
TORUNU Osman Hamdi
Bey'in, adı sonradan Naile 
olan Fransız eşi Marie'nin 
resmi de, torun Cenan Sarç'ın 
evinin başköşesinde. Cenan 
Sarç ve onun torunu Kerim ' 
Sarç, arkadaşımız Tunca Ben- 
gin'e, Osman Hamdl’yl ve ka­
pışılan eserlerini anlattılar. 
Cenan.Sarç, bir başka evde 
görmeye tahammül edemeye­
ceğini belirttiği annesinin tab­
losu için de "Onun değeri para 
ile ölçülemez" diyor (üstte).
BU DA M I ÇİFT?
İktisat Bankası'nca 1 milyar 750 milyon li­
raya alınan "Kaplumbağa Terbiyecisi" 1906 
yılında Paris'te sergilendi. Ama o, bu tablo 
muydu, yoksa bir ikizi var mıydı, bilinmiyor.
BUĞUN .......mmmâsm ü i
OSMAN HAMDI BEY
GAZETE haberleri arasına, Osman Hamdi Bey’in tabloları girdi.
Bence, çok İyi oldu. Hayat, siyasetten ve polislik 
olaylardan ibaret değil. Ayrıca, son sıralardaki siyasal de­
meçler de, polis haberleri de birbirine benziyor.
Osman Hamdi Bey’in tabloları, bu yeknesaklığı boz­
du. Gündemimize biraz renk getirdi.
Birinci haber, pazar günü yapılan müzayedenin sonuç­
ları üzerineydi. Orada onun “Kaplumbağa Terbiyecisi"adlı 
eseri, 1 milyar 750 milyon liraya alıcı bulmuştu. “Çiçek 
Yerleştiren Kız" adlı eseri de 700 milyon liraya..
Bir tablonun değeri olarak böyle rakamlara alışılma­
mıştı. Sonucu yadırgayanlar oldu. Birinci tabloyu satın 
alan bankanın bu işi niçin yaptığı soruldu. Banka yöneti­
cileri, “Bu iyi bir yatırımdır. Satmak için almadık ama, dış 
piyasada sat sak, daha da fazla para eder” dediler.
İkinci tabloya 700 milyon lira ödeyen kişinin adı açık­
lanmadı. Onun da, kim olabileceği konusunda tartışma­
lar başladı.
İkinci haber, bugün birinci sayfamızda. Osman Hamdi 
Bey, beğendiği eserlerini çift yaparmış. Nitekim 700 mil­
yona satın alınan “Çiçek Yerleştiren K ız”ın bir eşi daha 
ortaya çıkmış.. “Bu, acaba tablonun değerini düşürür 
mü?” sorusu ortaya atıldı.
Bu tartışmalar süredursun, konunun olumlu yanı şu: 
Türkiye’de, büyük paraları istedikleri gibi kullanabi­
lecek kurum ve kişiler, nasıl olsa var. Bunlardan bazısı, pa­
ralarını eğer —Milliyet'in geçen günkü manşetinde belir­
tildiği gibi— birkaç milyarlık arabalara veya benzeri lüks 
mallara harcamıyorlar da, resim sanatına yatırıyorlarsa, 
bundan ancak memnun olunabilir.
Osman Hamdi Bey, yaşadığı dönemin şartları içinde 
Türk resminin gelişmesine büyük katkısı olmuş birsanat- 
çımızdır. ¡842-1910yılları arasında yaşamıştır. Babası İb­
rahim Ethem Paşa onu Paris’e hukuk tahsiline göndermiş­
ti. Oradan ressam olarak dönmüştür. Aynı zamanda arke­
oloji ve mimarlığa da merakı vardı. O nitelikleri dolayı­
sıyla devletin “Müze-iHumayun”Müdürlüğü’ne, oradan 
da “Sanayi-i Nefise Mektebi” Müdürlüğü’ne getirilmiş­
tir. Gerek Türk müzeciliğinin, gerek Güzel Sanatlar Aka­
demisinin kurulup gelişmesinde büyük hizmetleri vardır.
Tablolarının ününün ve değerinin artması ise, birçok 
ressamın kaderi gibidir. Asıl ölümünden sonra olmuştur.
Osmanlı tmparatorluğu'nda resim sanatı, malûm, 
19’uncuyüzyıla kadar, elyazması kitapların sınırları içinde 
kalmıştır, ilk gelişmesi, o yüzyılın sonlarındadır. Osman 
Hamdi Bey de, o gelişmenin ilk öncülerindendir.
Çalışma tekniği üzerinde tartışmalar olmuştur. İnsan 
resimlerini bazen, model kullanmak yerine fotoğraflara 
(bazen de kendi fotoğraflarına) bakarak yapıyordu. Ama 
o dönemin şartları gözönünde tutulursa, bu, onun resmi­
ni, bugün için daha da ilginç kılan bir özelliğidir.
700 milyonluk “Çiçek Yerleştiren Kız”t da kim almış­
sa, onun bir eşi daha vardır diye üzülmesin. Bu, tablonun 
değerini düşürmez Hatta çok muhtemel ki, onu daha da 
ilginç hale getirip, o değeri yükseltecek bir etken olur.
Evet.. Türk resim tarihinin örneklerine olan bu ilgi, se­
vindiricidir.
Günümüzün ressamlarının eserlerine olan ilgiye gelin­
ce.. O alanda da gelişmeler olduğu şüphesiz. Ama bizce 
yetersizdir. Resim sevmek, seçmek ve satın almak için, sa­
dece resimlerin ün kazanmasını beklememeli. Onların de­
ğerini ve ileride ün kazanabileceklerini, önceden keşfede- 
bilmeli. Resimle meşgul olmanın asıl zevkli yanı odur. tşa- 
damlığı açısından da kârlı yanı odur.
Para sahibi resimseverlerimize, o yolda da başarılar di­
leriz.
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Tunca BENGİN
(Sanat dünyası, geçen hafta sonu yapılan bir 
müzayede ile çalkalandı. Dünyaca ünlü ressa­
mımız Osman Hamdi Bey'in "Kaplumbağa Ter­
biyecisi" adlı tablosu, 1 milyar 750 milyon 
liraya iktisat Bankası na, "Çiçek Yerleştiren 
kız" tablosu da 700 milyon liraya adı açıklan­
mayan bir müşteriye satılmıştı. Rekor fiyatlı 
müzayedenin yankıları sürerken, "Çiçek Yerleş­
tiren Kız” tablosunun çift olduğu ortaya çıktı
könce Osman Hamdi Bey in bugün 77 yaşın­
da olan torunu Cenan Sarç'ı bulduk, cenan 
Sarç, Dedem, çok beğendiği eserlerini İki 
adet yapardı" dedi ve devam etti: “Çiçek Yer­
leştiren Kız tablosu şimdi İstanbul'da İki 
kişide. Birinin kimde olduğunu biliyorum 
ama, söylemem. Diğeri İse geçen gün 700 mil­
yona satıldı. Kimin aldığı da açıklanmadı"
k Sarçın sözünü ettiği "Çiçek Yerleştiren Kırın iki-
f zini, Taksimde terzi Ciyadet Perinin evinde bul­
duk. Milli Savunma eski bakanlarından CemilCa- 
hit Toydemirin kızı olan Perin, tabloyu kayınvali­
desinin düğün hediyesi olarak armağan ettiğini 
ve 46yıldırevlninduvarınısüslediğinisöyledi. Pe­
rin, evindeki tablonun eşinin 700 milyon liraya 
satıldığını öğrenince şaşkınlığını gizleyemedi
k Çiçek Yerleştiren Kız "m çift olduğunun anla­
şılmasından sonra, 1 milyar 750 milyon liraya 
Erol Aksoya satılan "Kaplumbağa Terbiyecisi 
adlı tablo üzerinde de kuşku bulutları dolaş 
maya başladı. Cenan Sarç, tablonun 1906 yı 
lında Paris'te sergilendiğini söylüyor, şimdi sa 
natseverler soruyor: “O tablo, bu tablo mu?
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Milyarlık tablolar ikiz
•Osman Hamdi Bey'in tablolarını çift olarak yaptığı 
müzayedelerde alıcıların bu özelliği bilmeden ast­
ronomik fiyatlar verdikleri bildirildi
•Çiçek Yerleştiren Kız ve Kaplumbağa Terbiye­
cisini son müzayedelerde milyarlık fiyatla 
satın alanlarda'sahte mİ kuşkusu yarattı
D
Tunca BENGİN
Ü N Y A C A  ü n lü  
Türk ressamı Osman 
Hamdi Bey’in en ün­
lü tabloların ı çift yaptığı 
belirlendi.
Geçen haftaki milyarlık 
müzayedenin yankıları sanat 
ve sosyete çevrelerinde hâla 
sürerken, 700 milyon liraya 
satılan ve alıcısı açıklanma­
yan “Çiçek Yerleştiren Kız” 
adlı tablonun bir eşi daha ol­
duğu açıklandı. Terzi Ciya- 
det Perin, evinin duvarını 
süsleyen ve kayınvalidesinin 
düğün armağanı olan tablo­
nun, satılanın ikizi olduğu­
nu, 46 yıldır da aynı yerde 
asılı durduğunu söyledi.
Osman Hamdi Bey'in, 
İstanbul Üniversitesi eski 
rektörlerinden Ömer Celal 
Sarç’ın eşi olan, torunu Ce­
nan Sarç, da “Dedem, çok 
beğendiği eserlerini iki adet 
yapardı” diye konuştu.
Cenan Sarç, bu arada, 1 
milyar 750 milyon liraya İk­
tisa t B a n k asfn a  sa tılan  
“ Kaplumbağa Terbiyecisi” 
adlı tablodaki “terbiyeci”nin 
de, dedesi Osman Hamdi Bey 
olduğunu açıkladı.
• M O D E L L E R İ A İLES İ
Osman Hamdi Bey'in
şimdiye değin ortaya çıkma­
yan to runu  77 yaşındaki 
Cenan Sarç’la, duvarlarında, 
dedesinin üç yapıtı bulunan, 
sade döşenmiş evinde sohbet 
ettik. Cenan Sarç, “Osman 
Hamdi Bey'in eserleri bugün 
moda haline geldi ve değerleri 
bir hayli arttı” derken, dede­
sinin, o dönemlerdeki tutu­
culuk nedeniyle, manken 
olarak kendini, eşini, kızları­
nı ve öteki yakınlarını kul­
landığını belirtti.
Cenan Sarç, çeşitli tab­
lolardaki kadınların, önce­
likle, adı sonradan Naile 
olan Fransız eşi Marie’ye ait 
olduğunu ifade etti ve “An­
nem ve teyzelerim de dedemin 
diğer tablolarında tasvir edil­
diler” diye konuştu.
• T A B L O L A R  ÇİFT___________
Osman Hamdi Bey’in
birçok ünlü sanatçı gibi, be­
ğendiği tablolarını çift ola­
rak  yap tığ ın ı aç ık layan  
Cenan Sarç, 700 milyon lira­
ya satılan ve kimin tarafın­
dan alındığı belli olmayan 
“Çiçek Yerleştiren Kız” adlı 
tablonun da bir eşinin bulun­
duğunu söyledi. Yine baba­
annesinin bir döşek üzerine 
uzanmış görüntüsünü içeren 
tablonun da çift olarak ya­
pıldığını belirten Sarç, “De­
diğim gibi dedem, beğendiği 
eserlerini genellikle çift ola­
rak yapmış. ‘Kaplumbağa 
Terbiyecisi’ adlı tablo da 
1906 yılında Fransa’da sergi­
lenmiş. Buna ilişkin fotoğraf­
lar var” dedi ve şunları 
ekledi:
“Çiçek Yerleştiren Kız’ 
tablosu şimdi İstanbul'da iki 
kişide. Birinin kimde olduğu­
nu biliyorum, ama söyleye­
mem. Diğeri ise geçen gün 
700 milyona satıldı. Kimin al­
dığı da açıklanmadı.
Yine, babaannemin dö­
şek üzerindeki görüntüsünü 
içeren tablo da çiftti. Bunun 
biri, Union France’a armağan 
edilmişti. Sonra burada yan­
gın çıktı, bu tablo hasarlı 
olarak kurtarıldı. Ben bunu 
bir antikacıda görmüştüm.
Bir süre sonra da Erdoğan 
Demirören'in aldığını duy­
dum. O kadar ilginçtir ki, bu 
tablo bu kez Demirören'in ya­
lısında çıkan yangında kurta­
rılamadı ve yok oldu. Bugün, 
diğeri, sanıyorum İzmir'de bir 
sanatseverin elindeymiş.
Dedemin çok sevdiği ün­
lü eserlerini iki, hatta diğer 
bazı ünlü ressamlar gibi üç ta­
ne yaptığını biliyorum. Bazen 
eş olduğu gibi, bazen aynı res­
min elbise rengi değişik olabi­
liyor. Ancak ebadı kesinlikle 
aynı oluyor.”
Bugün milyarları bulan 
Osman Hamdi Bey’in birçok 
tablosunu, aralıklarla “ihti­
yaç” nedeniyle yok pahasına 
sattığını, bir bölümünü de 
müzelere hibe ettiğini açıkla­
yan, Cenan Sarç, bugün evi­
nin duvarlarını süsleyen 
babaannesi Naile, annesi 
Nazlı ve teyzesi Belkıs’ın tab­
lolarının da Osman Hamdi 
Bey tarafından yapıldığını 
anım sattı, “ Bunları Allah 
sattırmasın. Çünkü, babaan­
nemin, çok sevdiğim annemin 
tablolarını başkasının evinde 
görmek, onun önünde çay iç­
mek, benim için en büyük 
işkence olur. Ben öldükten 
sonra ne olur bilemem?” şek­
linde konuştu.
Bugün pul koleksiyon­
ları arasında da yer alan 
“ Mimozalı Kadın” tablosu­
nu yıllar önce 3 bin liraya 
çerçeve bedelini atarak mü­
zeye armağan ettiğini belir­
ten Cenan Sarç, “ O kadar 
büyüktü ki evin neresine asa­
yım diye düşüneceğime bu 
yolu seçtim” diye konuştu. 
Yine, Osman Hamdi Bey im­
zasını taşıyan, “ Bir Cami'nin 
önünde Hoca” adlı tabloyu 
da elden çıkardığını ifade 
eden Sarç, “Ancak şunu söy­
leyeyim, kesinlikle pişman 
değilim. Bugün milyarlar edi­
yor, ama o gün zor zamanları­
mızda çare olmuştur. Bize 
olan katkıları belki milyar-
Osm an H am di Bey y ıllar önce k ızı N azlı (ayakta) ve d iğer  
kızından olan torunu N im e t (kucağında) ile  b irlik te  bu fo­
toğrafı çektirm işti... Bugün yaşayan ik i torundan b iri olan  
N im et Vahit K erm an halen  A B D 'de bulunuyor...
tarla ölçülemez” dedi.
“ Kokona D esp ina” . 
“Balıkçı”, “ Bitmemiş Cami” 
tablolarını da. belirli aralık­
larla elden çıkardığını açık­
layan Cenan Sarç, “ tnanın 
hiçbirinden aldığım para mil­
yon bile olmadı” diye ekledi.
Osman Hamdi Bey’in 
torunlarından Nimet Vahit 
Kerman’ın ABD'de yaşadığı­
nı. bir Amerikalı ile evlene­
rek League soyadını aldığım 
belirten Cenan Sarç, “ Her­
kes bu tabloları elden çıkar 
diye baskı yapıyor” diye ya­
kındı.
• TORUNUNUN TORUNU
Cenan Sarç, ile sohbeti­
miz sürerken, Osman Hamdi 
Bey’in torununun torunu, 
ABD'de öğrenim gören Ke­
rim Sarç da, kendi evlerinde 
“büyük dedesi”nin imzasını 
taşıyan yedi tablo bulundu­
ğunu söyledi. Kerim Sarç, 
“Türkiye’de bu kadar büyük 
paralar ödeniyor. Ancak yurt 
dışında aynı değer eder mi bil­
miyorum?” demekle yetindi.
Cenan Sarç, evinin du­
varını süsleyen babaannesi­
nin büyük boy tablosunu 
izlerken şöyle konuştu:
“ Diğerlerinde gördüğü­
nüz gibi Osman Hamdi Bey’- 
in im z a la r ı v ar . Ama 
büyükannemin bu tablosunda 
imza yok. Çünkü ben o zaman 
bu gördüğünüz oval çerçeveyi 
çok sevmiştim. Ama resim 
dikdörtgendi. Bu çerçevenin 
içine yerleştirmek için resmi 
belli yerlerinden kesmek zo­
runda kaldım. Tabi o arada
imza da gitti. Ama sanıyorum 
ki, uzmanlar, profesörler, ge- 
tektiğinde bunun Osman 
Hamdi Bey’e ait olduğunu 
çizgisiyle, rengiyle, rahatlıkla 
kanıtlayabilirler.”
Cenan Sarç, Osman 
Hamdi Bey’in kullandığı tu- 
al, fırça ve diğer malzemeleri 
de Resim Heykel Müzesi’ne 
armağan ettiğini sözlerine 
ekledi.
Cenan Sarç’ın “Bir eşi 
daha vardı” dediği “Çiçek 
Yerleştiren Kız” tablosunun 
eşini Taksim'deki terzi Ciya- 
det Perin’in evinde bulduk.
Tablonun, kayınvalide­
sinin düğün armağanı oldu­
ğunu ve 46 y ıld ır evinin 
duvarını süslediğini söyleyen 
Perin, “Bu tabloya Sakıp Sa­
bancı ve Ali Koçman başta 
olmak üzere birçok kişinin 
talip olduğunu” açıkladı.
Milli Savunma eski ba­
k an la rın d an  ve A ta tü rk  
döneminin tanınmış adların­
dan Cemil Cahit Toydemir’in 
kızı, Zühtü Paşa’nın kızı Afi­
fe Perin’in gelini Ciyadet 
Perin, “ Bugüne kadar sürçkli 
çalıştım. Bu tabloyu satsam 
milyonlar eder. Bankaya pa­
rayı koyup faiziyle rahatlıkla 
geçinebilirim. Ama Allah sat­
tırmasın” diye konuştu.
Tablonun kendisinde 
nostalji uyandırdığını belir­
ten Perin, yankılar uyandı­
ran milyarlık müzayedeyi 
özellikle izlediğini, kendisin­
de eşi bulunan tablonun ne 
kadar ettiğini yakından gör­
meyi istediğini de söyledi. 
“ Doğrusu 500 milyon civarın­
da eder diyordum, ama rekor 
rakama ulaştı” diyen Perin, 
şöyle ekledi:
“Sanıyorum 1980 idi. 
Sakıp Bey, bu tablonun bende 
olduğunu duymuş, Rafi Por­
takal ile birlikte evime geldi­
ler. Uzun uzun tabloyu  
seyrettiler. Sonra müsaade is­
teyerek baş başa konuştular. 
Asla satmaya niyetim yoktu.
Sonra Sabancı bana dönerek, 
‘Hanımefendi bu tablo için 
500 bin lira veririm, ancak 
evinizden iki küçük şey daha 
rica ediyorum’ dedi. Ben me­
rak ettim, küçük şeyleri. 
Sonra vine, avnı verde duran 
bu eski yazı iki tabloyu göste­
rerek, ‘bunları da verirseniz 
alırım’ diye devam etti. Tabi 
ben satmaya niyetim olmadı­
ğını, kendisine kibarca teşek­
kür ederek bildirdim. Ancak 
Sabancı çıkarken bana, bir 
kağıda iki telefon numarası 
yazarak uzattı ve ‘Bunlar 
kimsede yoktur, eğer niyeti­
niz değişirse bu numaralar­
dan beni arayabilirsiniz’ 
dedi.'Ali Koçman’ın Osman 
Hamdi Bey’e çok.saygı du­
yan bir kişi olduğunu vurgu­
layan Perin, “ Sanıyorum  
elinde dört tane Osman Ham­
di Bey tablosu bulunuyor” 
diye konuştu . Koçman’m 
“Çiçek Yerleştiren Kız” tab­
losunun kendisinde olduğu- 
nu d u y d u k t a n  s o n r a  
Neslişah Sultan aracılığıyla 
evine gelmek istediğini de 
öne süren Ciyâdet Perin, 
“ Koçman da dört kez evime 
geldi ve bir koltuğa oturarak 
duvardaki tabloyu uzun uzun 
seyerelti. Satmayacağımı bil­
diği için çok ısrar etmedi. 
Ancak Ali Koçman hâlâ her 
karşılaştığımız müzayedede 
uzaktan da olsa, ‘tablo sizde 
mi?’ diye soruyor, ‘evet’ yanıtı 
alınca da ‘oh’ çekiyor” dedi.
Perin, “Çiçek Yerleşti­
ren Kız” adlı tabloya çok 
yakın bir başka tablonun da­
ha bu l unduğunu  da öne 
sürerek, “Onun adı da ‘Ley­
lak Toplayan Kadın” dedi. 
“ Leylak Toplayan Kadın” 
adlı tabloyla “Çiçek Yerleş­
tiren Kız”ın hemen hemen eş 
gibi olduğunu da öne süren 
Perin, “ Rafi Portakal bu tab­
loyu gayet iyi biliyor. Çünkü 
yıllar önce kendisi bizim bu­
lunduğumuz eve kiracı olarak 
gelmiş ve görmüştü” şeklinde 
konuştu.
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Taha Toros Arşivi
